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 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan, 
pengukuran,dan penyajian atas pembiayaan gadai emas syariah PT. Pegadaian Persero 
dengan PSAK 107 (Akad Ijarah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan 
wawancara langsung. 
  
 Dari hasil penelitian daoat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Persero dalam 
menyajikan laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi telah sesuai dengan PSAK 
107, namun belum mengikuti ketentuan yang diisyaratkan pada PSAK 101 tentang 
penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi, hal ini terlihat produk 




Kata kunci : Pengakuan Pengukuran dan Penyajian atas Pembiayaan 
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 The purpose of this research was to determine the recognition, measurement and 
presentation on gold mortgage financing sharia PT. Pegadian Persero with PSAK 
107 (Akad Ijarah). The method used in this research is descriptive analysis method 
with the method of collecting data through observation and direct interviews. 
  
 From the research daoat concluded that PT. Pegadaian Persero in presenting 
the financial statements, especially statements of profit / loss in accordance with 
PSAK 107, but has not followed the provisions of PSAK 101 implied in the 
presentation of financial statements, especially statements of income / loss, this is 
seen as sharia mortgage product is still under the auspices of PT. Pegadain 
Persero (in konvensioanal) 
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